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 Instituciones del Estado 
encargadas de velar por los 
Derechos Humanos de las mujeres
 Algunas acciones y mecanismos 










































 Hacer las leyes, incluidas aquellas que 
regulan derechos humanos
 Aprobar o no aprobar tratados 
internacionales. 
 Control político sobre el gobierno
 Investigar y juzgar al Presidente de la 
República y a los magistrados de las altas 
cortes. 
EL PRESIDENTE:
- Garantizar los derechos y libertades de los 
colombianos. 
- Hacer cumplir la Constitución y la ley. 
EL VICEPRESIDENTE:
Por encargo del actual Presidente, el 
Vicepresidente lidera los programas:
 Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, y en este el Observatorio de 
Minas Antipersonal y el programa de discapacidad. 
 Programa de lucha contra la extorsión y el secuestro 


























JUZGADOS DEL CIRCUITO JUZGADOS
JUZGADOS MUNICIPALES
Se encarga de 
conocer las 
demandas que 



















n que lleva 
a cabo la 
FISCALÍA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:
 Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad
 Defender los intereses de la sociedad
 Defender los intereses colectivos, especialmente el medio 
ambiente
 Ejercer control disciplinario frente a las actuaciones de los 
funcionarios del Estado (civiles y militares)
 Intervenir en los procesos judiciales cuando sea necesario






-Orientar e instruir a las personas en el ejercicio y defensa de 
sus derechos ante las autoridades competentes o entidades 
privadas (Artículo 283 de la Constitución)
- Divulgar los derechos humanos y recomendar políticas para 
su enseñanza
- Invocar el derecho de Hábeas Corpus e interponer las 
acciones de tutela
- Interponer acciones populares en asuntos de su competencia
- Presentar proyectos de Ley
- Asegurar que las personas de escasos recursos sean 
representadas por un abogado, principalmente cuando son 







 Proteger a los niños que estén en situaciones irregulares
 Atender los casos de conflictos familiares
CASAS DE JUSTICIA:
-Hacen parte de un programa nacional que pretende mejorar el 
acceso a la justicia. Hay 47 en el país. 
- Reúnen representantes de varias instituciones: 
Fiscalía, Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, 
Registraduría, Personería, Medicina Legal, Secretarías de Desarrollo 
Comunitario, Universidades (Consultorios jurídicos y psicológicos, 
pasantías en derecho, psicología y trabajo social), Centro de 
Recepción de Información (CRI), Centro de Cómputo, Conciliadores 
en Equidad, Jueces de Paz
 ¿Qué puedo hacer si no me dan información?
 Rta: Derecho de petición
 ¿Qué puedo hacer si encuentro que se ha 
vulnerado alguno de mis derechos 
fundamentales?
 Rta: Acción de tutela
 ¿Qué puedo hacer cuando se vulnera un 
derecho colectivo?
 Rta: Acción popular (Ley 472 de 1998)
 Toda víctima de un delito tiene derecho a 
saber la verdad, a acceder al sistema judicial 
para obtener respuesta, a que se haga justicia 
en su caso, y a obtener una reparación 
integral. 
 El proceso de justicia y paz no es la única vía 
para exigir que estos derechos sean 
efectivos. 
 ATENCIÓN A VÍCTIMAS
◦ Programas del gobierno para atender a las víctimas
 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional (Red de Solidaridad Social y Agencia Colombiana de 
Cooperación Internacional) (poblaciones vulnerables afectadas por la 
pobreza, el narcotráfico y la violencia).
 Programas: Familias en Acción, Familias Guardabosques, Proyectos 
Productivos, Infraestructura Social y Reconversión Sociolaboral
◦ La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
 PROCESOS JUDICIALES
◦ Las instituciones que tienen obligaciones frente a las 
víctimas:
 La Fiscalía
 La Defensoría 
 La Procuraduría
